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Профессия – милосердие 
 
12 мая отмечался Международный день медицинской сестры. 
Возрождением русского сестричества занимается медицинский колледж 
БелГУ. 
Эта идея родилась у ныне покойной Людмилы ЗЫБЕНКО, которая 
работала в колледже заместителем директора по воспитательной работе с 
молодежью. Она начала вести переговоры с Белгородской и Старооскольской 
епархией, с которой в последующем был заключен договор о 
сотрудничестве. 2008 год – юбилейный год для белгородских сестер 
милосердия. 16 мая 1998 года была образована их первая группа. Всего за 
десять лет выпущено 87 сестер милосердия. И это весомый вклад в дело 
возрождения ценностей и традиций православной культуры. 
Критерии отбора в группу сестер милосердия строгие. Чтобы 
поступить на специальность, необходимо пройти собеседование на 
соответствие нравственно-психологических качеств будущей профессии. Для 
получения этой редкой профессии студенты приезжают из Волгоградской, 
Курской, Ставропольской областей. Группы сестер милосердия участвуют в 
научно-практических конференциях, сотрудничают с белгородским Красным 
Крестом, берут шефство над православными детскими садиками, Домами 
ребенка. 
Кураторы групп сестер милосердия Ирина Дворяшина и Наталья 
Серикова очень аккуратно разрабатывают тематику классных часов, 
понимая, что не все студентки выросли в набожных семьях. Будущие сестры 
милосердия больше узнают о вере, о православной культуре и в отличие от 
обычных медсестер параллельно получению светского образования проходят 
обучение азам православия при Преображенском соборе. В колледже создана 
молельная комната, куда могут приходить все желающие. 
На отделении обучаются 36 человек. Одна из самых старательных 
студенток – Анна Романова. «Ухаживая за пожилыми больными в областном 
госпитале для ветеранов, я убедилась, что для них главное – общение, – 
говорит Анна. – И если мне удается хоть кому-то поднять настроение, 
вызвать на лице улыбку, самой становится приятно. 
Значит, я со своей работой справилась». 
Сестра милосердия – это не профессия, а призвание. Несмотря на то, 
что у нас в области недостаточно специализированных учреждений для 
тяжелобольных людей, сестры милосердия находят работу в Доме 
сестринского ухода Белгородского Красного креста. Большинство 
выпускниц, окончив колледж, выбирают учреждения, работа в которых 
далека от романтики и не терпит лени, – онкологический диспансер, Дом 
ребенка, реанимационные отделения больниц. 
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